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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
It is analyzed, in this study, the hydraulic behavior of the distribution network that supply the 
Irrigable Area of the “1º Fase del Canal de Navarra” from the results obtained by a computer 
program that performs hydraulic simulation (EPANET).  
The analysis is based on models of hydraulic simulation of the operation of the networks, through 
the implementation of actual data where there is an excess of simultaneity and therefore lower value 
than the set pressure TTPP records. The study was completed, taking into account the obtained 
model on the assumption that irrigators had complied with what has been agreed with the 
Community of Irrigators (IC) of each sector, in response to the concurrency calculated in project. 
The comparative results show that, in cases with excess of simultaneity, irrigation is concentrated 
during 8 hours, with the particularity that a large number of hydrants have access to the resource at 
the same time. This originates an exceptional consumer demand greater than the contracted value 
and, therefore, causes changes in supply and lower values than the pressure transmitters (TTPP) 
records and influences the uniformity of 95% of sought irrigation. This situation could be avoided 
according to the guidelines marked with the IC, and it is proven that the proper use of the network 
responds to the expected concurrency and pressure parameters. 
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Distribution network, hydraulic simulation Model, Pressure transmitters, Simultaneity and Pressure 
deficit.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
En este estudio se analiza el comportamiento de las redes de distribución que abastecen la Zona 
Regable de la 1º Fase del Canal de Navarra a partir del modelo obtenido por un simulador 
hidráulico (EPANET). 
El análisis se basa en la obtención de modelos de simulación hidráulica del funcionamiento de las 
redes mediante la implementación de datos reales donde se produce exceso de simultaneidad y por 
tanto registros de presión inferiores a los de consigna en los transmisores de presión (TTPP). El 
estudio se completa teniendo en cuenta el modelo elaborado en el caso de que los regantes hubieran 
cumplido con lo acordado con la Comunidad de Regantes (CR) de cada sector, en respuesta a la 
simultaneidad calculada en proyecto. 
Los resultados del estudio comparativo muestran que, en los casos con exceso de simultaneidad, el 
riego se concentra durante 8 horas, con la particularidad de que un número elevado de hidrantes 
acceden al recurso a la misma hora. Esto origina una demanda puntual de consumo mayor del valor 
contratado y, por tanto, ocasiona alteraciones en el suministro, provoca registros de presión 
inferiores a la consigna en los TTPP e influye en la uniformidad del 95% de riego buscada. Esta 
situación se evita siguiendo las pautas marcadas con la CR, queda demostrado que el uso adecuado 
de la red responde a los parámetros de simultaneidad y presión esperados.  
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